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'N BELANGRIKE DOKUMENT UIT DIE JAAR 1866.
Ds. Frans Lion Cachet is die vader van die onsalige naamtwis 
van die Kerk. Hy het in 1865 daarmee begin, en het berweer dat die 
naam Nerformd onwettig en liberaal is, en dat die Ned. Hervormde 
Kerk daarom ook onwettig en liberaal is. Hy het selfs in 'n brief aan 
die Uitvoerende Raad beweer dat die Hervormde Kerk gevaarlik is 
vir die rus, die welvaart en die vrede van die Republiek, en sy die 
welvaart selfs in gevaar bring. Op 14 September 1866 het hy per­
soonlik voor die Volksraad verskyn en hierdie beskuldigings herhaal. 
Toe dit buite die Volksraad bekend geword het, het verskeie lidmate 
van die gemeente Rustenburg die volgende memorie aan die Uitvoe­
rende Raad gestuur:')
Rustenburg 19 Siptember 1866.
Aan zijn Hoog Edle de President M. W . Pretorius en Leden 
van de Uitvoerende Raat, van den Z.A. Republiek. 
Hoog Edele Heren
W ij den ondergetekenden ledematen van den Neder- 
duytsch hervormde Kerk, Acht ons verpligt onzen stand- 
vastigen gevoelentheid en de welwillige hanthaving der 
zelven aan u Hoog Ed! bekend te stellen van onzen Neder- 
duytsche hervormde godsdienstleer, alwaar ons geleert 
worden en opgegeven worden in den heidelberschen cate­
chismus, en wij wens verder de opbouwen en hanthaven van 
Art. 24 der grondwet, W ij geeft ook onzen misnoegens en 
speid onser allerharte aan U Hoog Edle, te kennen, over die 
zoogenaamde Caseet, die nu voor de Achtbare volksraat 
geplijt heeft, en getragt heeft zoo wij vernome heeft om 
geestelijke zaken tot polletieke zaken te verdraaeijen, indien 
het zoo zouden wezen, zouw hij Juyst bekwaam wezen om 
de zwaart over het land te bringen, ten twede moet wij u 
HoogEdle herrindere toen wij onsen moeders land verlaten 
heeft dat onsen Kerk die de zoogenaamde Caseet veracht 
en schandelijk en listig tegen werk geen andere naam hat 
dan Nederduyts hervormde Kerk, — waar onder wij ook 
gedoopt zijn en onzen belijdenis des geloofs heeft afgelegt, 
nu wort uHoogEdle Eerbiedig gevraagt, van waar kombt 
die zoogenaamde Caseet, wie is hij en wat is hij, die ons 
land beroer en ons regering verzwak, HoogEdle Heren onser 
allerharte spreek tot u HoogEdles met innerlijke belang­
stelling over onzen godsdiensleer, zoo als ons geleert wort 
en opgegeven worden in heidelberschen Catechismus, ook
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over een kombs onzen geloofsbelijdenis, wij wens ook u 
Hoog Eds. ter herrinering te bringen te onderzoek of die 
zoogenaamde Caseet de grondbeginsel bezit van Art. 28 
onser geloofsbelijdenis, W ij den ondergetekenden verzoek 
eerbiedig aan u HoogEd. ook deze stuk voor de Achb Volks- 
raat te lezen, en verzoek uHoogEdle de President M. W . 
Pretorius voor ons te spreken voor die Achtb. Volksraat over 
onzen Wet indien er bij de make van onzen wet gaten in 
gebleven is waar inkruypers, uit en in kan kruyp dan het 
zoo spoedig toe te stop mogelijk is.
Dit is onze aller hartewins en beveel het verder in 
uHoogEds handen met de hulp en genade des Heren.
W ij noem ons u HoogEds dienswillige dienaren
P. J. van Staden outouderling
Jan Viljoen de oude
E. A. Hanna
D. A. van Stade
J. J. v. d. Merwe
D. S. v. d. Merwe
P. J. A. Haarhoff
D. S. v. d. Merwe
M. P. van Stade de oude
Christiaan van Stade
Gerhardus van Coppenhagen




M. M. M. Raus
J. J. Raus
W . M. Webb
Joh. McDonald
G. van Rooi jen
G. Breet
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Die Uitvoerende Raad het hierop die volgende antwoord aan die 
memorialiste gestuur: *)
Gouverments Kantoor Pretoria 7 Dec. 1866. 
WelEd. Heer P. J. van Staden oud ouderling 
en anderen Rustenburg.
WelEd. Heer,
In antwoord op U Ed. memorie dd. Rustenburg 19 
September 1866, diene in antwoord, dat noch de Kerk, noch 
Lion Cachet, als Predikant door de Regering der Z. Afr. 
Republiek erkend wordt.
By order
(Get.) J. W . Spruyt
Gouvts. Secretaris.
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